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A los docentes de la Universidad Cesar 






Señores miembros del Jurado de Grado de Maestría de la Universidad César 
Vallejo, teniendo en cuenta que el liderazgo y el clima organizacional, son temas 
de mucha actualidad e importancia hoy en día para casi todas las organizaciones, 
hemos orientado la presente investigación sobre el tema: Relación entre el 
liderazgo y el clima organizacional en el Centro de informática y Ciencias afines 
(CICA) en San Juan de Lurigancho, Año 2010. El informe en su desarrollo 
comprende los capítulos I: Problema de Investigación, II: Marco Teórico,  III: 
Marco Metodológico, IV: Resultados, considerando como es lógico las 
conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. Al dejar a vuestra 
consideración nuestro informe de investigación, lo hacemos con la humildad de 
docentes en proceso de formación y permanente aprendizaje y seguras estamos 
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La presente investigación que hemos titulado “Relación entre el liderazgo y el 
clima organizacional en el Centro de informática y Ciencias afines (CICA) en San 
Juan de Lurigancho, Año 20102”, ha respondido al problema  ¿Qué relación 
existe entre el liderazgo y el clima organizacional, en el Centro de Informática y 
Ciencias Afines (CICA) en San Juan de Lurigancho, Año 2010?, ha tenido como 
Objetivo general: Determinar la relación entre el liderazgo y el clima 
organizacional, en el Centro de Informática y Ciencias Afines (CICA) en San Juan 
de Lurigancho, Año 2010 y nos propusimos como Hipótesis general: “Es 
moderada y positiva la relación entre el liderazgo y el clima organizacional, en el 
Centro de Informática y Ciencias Afines (CICA) en San Juan de Lurigancho, Año 
2010”. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar que es de tipo descriptivo 
(Bernal, 2000), Aplicada (Bunge, 1983), alcance descriptivo correlacional 
(Hernández  otros, 2006),  sigue el método descriptivo (Ávila, 1990), diseño 
correlacional (Castro, 1999) y transeccional correlacional (Hernández y otros, 
2006). La muestra conformada por 109 estudiantes del CICA, a quienes se les 
aplicó dos cuestionarios tipo escala de Líckert para la recogida de datos sobre las 
variables: Liderazgo y Clima organizacional. 
 
Entre las conclusiones, podemos señalar que: En respuesta al problema 
general, se ha encontrado que alta y positiva relación entre el liderazgo y el clima 
organizacional, en el Centro de Informática y Ciencias Afines (CICA) en San Juan 
de Lurigancho; con lo cual consideramos logrado el objetivo general y probado la 
hipótesis general. 
 





The present investigation we have entitled "Relationship between leadership and 
organizational climate in the computer center and related sciences (CICA) in San 
Juan de Lurigancho, 20102 Year", has responded to What is the relationship 
between leadership and climate organizational, at the Center for Computer and 
Related Sciences (CICA) in San Juan de Lurigancho, Year 2010?, has had as 
objective: to determine the relationship between leadership and organizational 
climate in the Computer Center and Related Sciences (CICA ) in San Juan de 
Lurigancho, Year 2010 and we set as General hypothesis: "It positively moderate 
the relationship between leadership and organizational climate in the Computer 
Center and Related Sciences (CICA) in San Juan de Lurigancho, Year 2010 ". 
 
 As can be noted that the methodology is descriptive (Bernal, 2000), Applied 
(Bunge, 1983), correlational descriptive scope (Hernández others, 2006), is the 
descriptive method (Avila, 1990), correlational design (Castro, 1999) and 
transactional correlational (Hernandez et al, 2006). The sample consisted of 109 
students of the CICA, who have applied two of Lickert type questionnaires to 
collect data on the variables: Leadership and Organizational Climate. 
 
Among the findings, we note that: In response to the general problem, we 
have found that high positive relationship between leadership and organizational 
climate in the Computer Center and Related Sciences (CICA) in San Juan de 














La presente investigación, titulada: Relación entre el liderazgo y el clima 
organizacional en el Centro de informática y Ciencias afines (CICA) en San Juan 
de Lurigancho, Año 2010, tuvo como Objetivo general: Determinar la relación 
entre el liderazgo y el clima organizacional, en el Centro de Informática y Ciencias 
Afines (CICA) en San Juan de Lurigancho, Año 2010 
 
 Álvarez, (2011), expresa que  “el liderazgo institucional vuelve a emerger 
como un factor determinante para la mejora de la calidad educativa, por lo que las 
direcciones y sus equipos deben conocer y utilizar los conocimientos aportados 
desde las investigaciones para obrar en consecuencia…En cuanto a los estilos de 
liderazgo cabe destacar la importancia que se viene concediendo desde los años 
setenta al liderazgo transformacional (Burns, 1978) ya que estos líderes motivan a 
las personas para alcanzar las metas de la organización pero también los ayudan 
a desarrollarse como personas, profesionalmente y moralmente. La perspectiva 
transformacional reforzaba la idea del líder individual pero esta posición ha ido 
derivando hacia otro tipo de enfoque más inclusivo y colectivo. 
  
 Así, el concepto de liderazgo distribuido ha ido cobrando fuerza, lo que 
conlleva revisar la manera en que se concibe el liderazgo en las organizaciones. 
El liderazgo emergente es más colectivo, es una propiedad del grupo o de la red 
de personas que interactúan y abren su conocimiento implicando 
situacionalmente de manera puntual o permanente a distintos profesionales que 
coparticipan en la construcción del proyecto o en el desarrollo de las tareas. Este 
planteamiento convierte a las personas en líderes de sistemas porque proponen, 
promueven y construyen nuevas estructuras, procesos y culturas, disponen de 
varias perspectivas para afrontar los problemas, utilizan la autonomía 
responsablemente, conectan personas e instituciones, se apoyan en procesos de 
evaluación y acaban generando actitudes abiertas hacia un aprendizaje continuo 




 Montalvo (2011), explica que “el clima organizacional prácticamente es la 
manera cómo una persona observa la organización y el medio ambiente de una 
determinada institución educativa, que puede ser observada en forma favorable o 
desfavorable para los actores educativos o personas involucradas dentro de 
ella… el clima organizacional es el resultado de cómo los actores educativos que 
trabajan o forman parte de una institución educativa aprecian el ambiente 
educativo tomando en cuenta su organización, la relación que existe dentro de 
ella entre los diferentes actores, es decir la relación del docente–alumno, docente-
directivos, docente-padres de familia, etc. Es decir que el clima organizacional 
está conformado por las diferentes formas de comportamiento, actitudes y 
sentimientos que demuestran los miembros integrantes de una institución 
educativa, mediante la disciplina, la forma del desenvolvimiento de todos los 
actores dentro de la institución educativa, la forma de proceder , de actuar, de 
participar y desarrollar sus actividades, las relaciones entre los actores 
educativos. 
 
 En ese sentido, el Clima Organizacional muestra un cierto nivel positivo o 
negativo en las interacciones, de seguridad para expresar los sentimientos o 
hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación 
entre los miembros de la organización. De otro lado, el término clima 
organizacional describe todo un conjunto de propiedades en el ambiente de 
trabajo y que éstas están relacionadas directamente con las formas de percepción 
u observación de los trabajadores con relación a la manera cómo la organización 
los trata. Es decir, desde este punto de vista, el clima organizacional está 
condicionado al trato que puede recibir el trabajador dentro de su centro de 
trabajo. En ese sentido, tendremos una variedad de climas organizacionales. 
Siguiendo en esta línea de definición de clima organizacional, en el campo 
educativo, el clima organizacional estará determinado de acuerdo con el liderazgo 
que ejerza el director de la institución educativa”.  
 
En el desarrollo de la investigación hemos seguido la secuencia aprobada 
por la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, que considera en 
nuestro primer capítulo los aspectos del planteamiento de nuestro estudio, a 
xiv 
 
través del planteamiento del problema, de nuestros objetivos, nuestras hipótesis, 
estableceremos una justificación adecuada y detallaremos el tipo, nivel, y método 
de investigación aplicado más adelante. En nuestro segundo capítulo vemos los 
aspectos teóricos de nuestro estudio, nos apoyamos en las diferentes teorías que 
hablan sobre el presente estudio, desarrollamos los antecedentes previos de 
nuestro estudio, desarrollamos los conceptos básicos de nuestro análisis y vemos 
para finalizar, los conceptos de nuestras variables estudiadas, asimismo en 
nuestro tercer capítulo vemos la metodología aplicada, en cuanto a tipo, diseño, 
método, población, muestra, técnicas e instrumentos aplicados y proceso 
estadístico seguido. 
 
En el cuarto capítulo presentamos los resultados de nuestro estudio, a 
través del análisis descriptivo de nuestro estudio, vemos el aspecto de correlación 
de nuestro estudio, desarrollamos el planteamiento y método de validación de 
nuestros supuestos o hipótesis, finalizando con las discusiones, conclusiones y 
recomendaciones del presente estudio. 
